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PERSEMBAHAN
Puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kita haturkan
pada junjungan nabi besar Muhammad SAW atas tersusunnya laporan ini, hasil
karya ini saya persembahkan kepada:
1. Allah SWT beserta Rasul-Nya yang telah memberikan segala petunjuknya.
2. Keluarga yang telah memberikan do’a restu dan dukungannya dalam mencapai
cita-cita.
3. Seluruh dosen dan laboran yang telah mendidik dan membimbing penulis
dalam menuntut ilmu.
4. Teman-teman Teknik Mesin angkatan 2011.




1. Doa restu kedua orang tua adalah segalanya.
2. Belajar, Berdoa, dan Bersyukur.
3. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman.
4. Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh.
5. In the middle of difficulty lies opportunity.
6. Tuhan tidak menurunkan takdir begitu saja. Tuhan memberikan takdir sesuai
dengan apa yang kita lakukan. Jika kita maju dan berusaha, maka Tuhan akan
memberikan takdir kesuksesan. Jika kita lengah dan malas, maka Tuhan akan
memberikan takdir kegagalan.
7. “Barang siapa menghendaki kebahagiaan dunia maka haruslah dengan ilmu
pengetahuan dan barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat maka
haruslah dengan ilmu pengetahuan dan barang siapa menghendaki keduanya
maka haruslah dengan ilmu pengetahuan.” (Hadist Nabi Muhammad SAW).
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